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Penyakit periodontal merupakan suatu inflamasi pada jaringan pendukung gigi dan dapat
mempengaruhi hingga 90% dari populasi dunia. Prevalensi penyakit periodontal di masyarakat
pada semua kelompok usia di indonesia adalah 96,58%. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui faktor karakteristik individu, faktor sosial ekonomi, dan faktor lokal mulut yang
berhubungan dengan kejadian penyakit periodontal pada siswa Sekolah Dasar. Jenis penelitian ini
observasional analitik dengan desain cross sectional. Subjek penelitian berjumlah 95 responden.
Analisis multivariat dengan regresi logistik ganda menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh
yaitu status pekerjaan ibu (POR= 0,376: p= 0,028) dan status plak (POR=5,162; p= 0,018).
Disimpulkan bahwa status pekerjaan ibu dan status plak merupakan faktor risiko penyakit
periodontal pada siswa Sekolah Dasar di wilayah cakupan Puskesmas Kedungmundu, Kecamatan
Tembalang, Kota Semarang.
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